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摘  要 
随着我国经济结构多元化的进一步发展，会计和税法作为不同主体对经济进
行管理活动的一部分，为了实现各自的管理职能，都进行着不断的变化和调整。
特别是企业所得税税法，作为税收职能重要承载者之一，为了实现税收筹集财政
资金、调节经济、反映监督等作用，变化频繁。持续的变化让会计与税法对所得
税处理差异日益扩大，并会计与税法对企业所得税处理的差异造成的税务风险成
为企业和税务机关都无法回避的管理重点。调整两者差异的所得税会计成为会计
界乃至财税界研究的热点。 
为了探究基于税务风险防范的税法主动协调与会计的必要性、可行性和路径
选择，在论文写作过程中我们运用了文献综述法、案例分析法、实证分析法、比
较分析法等，在理论探讨的同时，希望在现象分析方面更多的运用实际数据来说
明相关情况。如通过对宁波市国税管辖企业相关数据的查询说明，应付税款法是
我国绝大部分企业的选择等。 
本文借鉴国内外学者对会计与税法关系的研究成果，认识到了会计与税法分
离的必然趋势。回顾了处理税会分离的所得税会计与税法发展的历史，辩证分析
会计与税法对所得税处理差异税务风险产生的根源在税会差异的存在，让税务风
险形成有了主观和客观的基础。通过对 W公司会计与税法对所得税处理差异的税
务风险的客观成因、差异存在让筹划成为可能和内控无法达到真正控制目标三个
方面进行的典型剖析，认为税会差异的过度扩大化导致了企业税会差异税务风险
的存在。论证了税法主动协调与会计对于此类税务风险防范的可能性、可行性，
提出税法从降低会计遵从成本角度进行收入成本费用确认政策设计，从强调重要
性原则角度进行调控政策设计，从实现还责于会计进行相关征管政策设计及其他
有利于减少税务风险的角度进行政策设计的路径探索，以实现税法向会计的适度
协调。 
 
 
关键词：会计与税法；差异；所得税；税务风险 
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ABSTRACT 
With the diversification of Chinese economic structure, Accounting and Tax Law 
both manage our economy individually. And for the purpose of achieving their-selves 
purpose of management, they are constantly changing and adjustment, .Especially for 
the important bearer of tax income, which means the Income tax, in order to raise the 
financial funds, adjust the economy and reflect the supervision. Continuous changes 
make accounting and tax law difference growing, The tax risk caused by the difference 
between accounting and tax law relating to income tax is the management focus that 
enterprises and tax authorities can't avoid. The Income Tax Accounting which can 
adjust the difference between both two has already become hot spots in financial 
research. 
In order to explore the tax risk prevention based active coordination of the tax 
law and accounting the necessity, feasibility and path selection, in the process of 
thesis writing, we use the method of literature review, case analysis, empirical 
analysis, comparative analysis, etc., in theory at the same time, hope in the analysis of 
the phenomenon more using the actual data to illustrate. The tax payable method is 
the choice of most enterprises in the country, such as the information on the relevant 
data of the national tax administration in ningbo. 
This paper introduces the research achievements of the relationship between 
accounting and tax law, and realizes the inevitable trend of accounting and tax law 
separation. Reviewed the tax could handle the history of the development of 
separation of income tax accounting and tax law, the dialectical analysis of accounting 
and tax law the root causes of tax risk in tax differences, make the tax risk form the 
basis of the subjective and objective. Of W company accounting and tax law on 
income tax of dealing with the differences of tax risk internal control objective causes, 
differences make it possible for planning and control can not achieve real control 
three aspects carries on the typical analysis, will consider tax differences between 
excessive expansion led to corporate taxes will exist differences of tax risk. 
Demonstrates the active coordination of the tax law and accounting for the possibility 
of such tax risk prevention, feasibility, income tax law from the perspective of 
accounting compliance cost put forward cost confirmation policy design, from the 
design Angle regulation policy emphasizes the importance of principle, from the 
implementation also responsibility for accounting related collection policy design; 
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And other measures designed to reduce the tax risk to achieve the appropriate 
coordination of the tax code to accounting.  
 
Keywords: Accounting and tax law. Difference,Income tax.Tax risk  
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